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Nombre de la exposición: 
Ninguno 
 Artista: ZERO 
 
  
En el vasto terreno del sentir existe un gran espacio llamado tristeza que está suspendido en un plano casi irreal, 
donde las emociones y sentimientos más profundos rompen hasta el recoveco más pequeño de tu ser, atraviesan la 
normalidad, la cotidianidad, rompen con la salud mental, social, individual y familiar, ese espacio yo lo llamo 
depresión, un abismo simbólico y representativo del estar muerto y caminando. "el ave carroñera espera impaciente 
las sobras podridas del alimento a regurgitar, el estómago poderoso digiere lo que espera que sea felicidad, solo defeca 
tristeza”. 
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